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“Perancangan Media Promosi Melalui Media Sosial di Idein Creative” yang penulis 
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menjalankan praktek kerja magang. 
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Media promosi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu bisnis dan 
pemasaran. Media promosi memegang tanggung jawab atas reputasi yang hendak 
diterima dan keberlangsungan suatu bisnis. Idein Creative adalah perusahaan yang 
bergerak dalam perancangan media promosi melalui media sosial untuk suatu 
bisnis. Idein tidak hanya fokus pada visual atau desain yang menarik namun juga 
fokus pada peningkatan penjualan dan kualitas pada suatu brand tersebut. Faktor 
tersebut membuat penulis tertarik untuk menjalankan praktek kerja magang di Idein 
Creative agar penulis dapat memperoleh ilmu terkait desain media promosi hingga 
ilmu terkait strategi pemasaran sekaligus dapat mengasah dan menerapkan apa yang 
telah penulis pelajari di perguruan tinggi. Selama praktek kerja magang, penulis 
bertanggung jawab dalam perancangan media promosi melalui media sosial bagi 
empat brand. Melalui tanggung jawab tersebut, penulis memperoleh banyak hal 
yang bisa dipelajari termasuk bagaimana caranya agar penulis dapat 
menyeimbangkan waktu, bagaimana merancang media promosi yang menarik 
perhatian masyarakat, hingga cara menyampaikan pola pikir kreatif kepada klien,  
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